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Resumen 
El objeto de este estudio radica en la identificación y el análisis de los principales estándares de derechos 
humanos producidos por las casi tres décadas de la Corte Interamericana. Para lograr los objetivos, nosotros 
aplicaremos una metodología de tipo deductiva y de contenido comparatista, que posibilite sistematizar la 
jurisprudencia relevante sobre cada uno de los artículos que prescriben los derechos en la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Los resultados esperados, posibilitarían contar con una herramienta que 
pueda ser utilizada por docentes, operadores jurídicos, y la sociedad en general en el conocimiento como en la 
aplicación de denuncias o reclamos por violación a derechos humanos. 
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